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На сьогодні більшість українських підприємств  функціонують 
у складних умовах дестабілізації та нестійкого внутрішнього  й зовнішнього 
економічного середовища, подолання кризових явищ  та їхніх наслідків. 
Внаслідок  цього фінансові результати діяльності багатьох підприємств не 
адекватні  очікуванням і потенціалу.  Адже загальне управління підприємством 
передбачає створення системи управління дебіторською заборгованістю.  
Внаслідок цього постає потреба в ефективному управлінні цією 
заборгованістю, що  забезпечить рівновагу між кредитною політикою 
господарств та інкасацією дебіторської заборгованості. 
Виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості є об’єктивним 
процесом. Її наявність, розміри і склад неоднозначно впливають на результати 
господарської діяльності підприємства, оскільки мають як позитивні, так і 
негативні риси. Дебіторська заборгованість є наслідком реалізації моделі 
грошових розрахунків у системі управління грошовими потоками. Однак 
управління такою заборгованістю характеризується дещо іншими принципами 
та технологіями здійснення, що надає змогу виокремити управління 
дебіторською заборгованістю як окремий функціонально-організаційний блок 
управління грошовими потоками суб’єкта господарювання. 
Маючи на меті  досягнення належного рівня фінансової стійкості та 
забезпечення належних стійких результатів у фінансовому оздоровленні кожне 
промислове підприємство має намагатися  запобігати появи сумнівної та 
безнадійної дебіторської заборгованості.  
Для побудови економічного та фінансового інструментарію системи 
управління дебіторською заборгованістю промислового підприємства 
важливим є розроблення ефективних механізмів управління ними, 
спрямованих, насамперед, на оптимізацію обсягів і структури дебіторської 
заборгованості та  формування ефективних принципів й стандартів кредитної та 
авансової політики, скерованих на підвищення ефективності використання 
капіталу підприємства, вкладеного у дебіторську заборгованість, побудову 
ефективної системи управління інкасацією дебіторської заборгованості з 
оптимальною швидкістю її погашення, мінімальними ризиками та 
максимальним результатом функціонування промислових підприємств. 
 
